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Em 2015 os fretes marítimos da China para o Brasil chegaram aos menores valores já registrados até 
hoje. Devido a uma crise no Brasil e outros fatores desencadeados por ela, o país teve uma grande 
redução nas importações da China naquele ano e, por consequência, os navios que trabalhavam na 
rota Asia x Brasil, tinham menos cargas para transportar. Como resultado em um cenário com grande 
oferta e pouca demanda o frete marítimo chegou a níveis que não eram suficientes nem para pagar 
os custos da operação de uma embarcação em uma viagem como esta. Dentro desse contexto o 
presente trabalho teve como objetivo geral verificar a variação do frete internacional marítimo do 
porto de Shanghai na China para o porto de Navegantes no Brasil entre 2014 e 2016. Como objetivos 
específicos, foram apresentados os preços por TEU dos fretes de Shanghai para Navegantes 
praticados pela empresa Royal Cargo do Brasil, elencou-se os principais motivos que influenciaram a 
variação do frete no período estudado e foram identificados os impactos que a variação do frete 
marítimo trouxe para a empresa bem como as soluções que a Royal Cargo do Brasil buscou mediante 
tal situação no mercado de agenciamento de cargas para recuperar a lucratividade perdida na rota 
estudada. Os dados foram organizados em capítulos, apresentados em forma de texto, gráficos e 
tabelas que auxiliaram na compreensão do leitor. A metodologia, quanto ao tipo de pesquisa, foi de 
caráter qualitativo, com meios documental e bibliográfico e, teve fins exploratórios. Como resultado 
da pesquisa notou-se que a baixa do frete trouxe várias dificuldades para a Royal Cargo e as empresas 
deste setor. Como ponto positivo percebe-se a estratégia da empresa em abordar novos seguimentos, 
fortalecendo a mesma para o período pós queda do modal de importação marítima. 
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